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Abstract 
To improve th巴performanceof a sup巴rchargedDies巴l巴ngine，the suction air cooling supercharged Diesel 
巴nginecycle with vapor compression refrigerator is investigated， where refrig巴ratordriveri directly with a part 
of engine output c∞ls the suction air to reduce the requir巴dpow巴rof the supercharger 
The thermodynamic analysis about this combination cycle clears that the specific power increases 


























Ls: (正味)比出力 PS/kg/s 







Ga-c: サイクルあたりの空気流量 kg/cycle 
Gr:冷媒流量 kg/s 
ε:成績係数
。:吸気温度降下率ニTI/T 0 (0 < eく 1) 
恥:過給度(過給機の圧力比) 二Pb/P 。
ゆr0 タービンの圧力比 = P r/P 。
α:圧力上昇比二PZ/P c 
β:締切比 = VD/Vc 
臼:圧縮比三VB/Vc
P:圧力 kg/cm2 




Vh :シリンダ行程容積 m3 二VB-VC
なお，圧力，温度，容積に対する添字は図 2，3のサイクル線図の各位置に対応しており，











過給サイクルの P~V線図を，図 3 には
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TrIニ (Pγ/PE)(肘 1)/KrTE 
Tro=(l/φfγ 1)/ Kr ) TrI 
冷媒の蒸発温度TE'は，吸気冷却器の温度効率を用い次式として求められる。
T/二 To{1-(1-8)/ηR} (13) 
(168) 
(1) 
( 2 ) 
( 3 ) 
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(5 ) 
( 6 ) 
(7) 
(8 ) 









φbこいmzzL-(1-1/い 1)!IC，) /Cr包ιZL+1)κb!(向 1)
















ηCR= (h4ad' -h3， )/( h4，← h3， ) (20) 
GR(h3，-h1，)=Ga(ho-h1) (21) 
ε二 (h3，- h1， )/( h4ad， -h3') (22) 
したがって，単位空気流量あたり必要な冷媒圧縮機仕事WCRは次式となる。
WCR= GR( h4， -h3' )/(AGαηm)= Cp To(l← 8)/(AεηCRηm) (23) 
以上の諸式から正味仕事的は次式，理論平均有効圧力Pmthは式 (25) となる。





(1-εE(KC-1) )十(φbPO-Pr)九}/Ga-c-Cp To(1-8) 




(27) 二 ALsηB/[Cvφb(h1)ih ToEE(κe-l) { (α1)十κeα(β-1)}J 
したがって， r吸気冷却を施すことによる正味比出力の利得ムLsならびに熱効率の利得ム ηは
つぎ、のように求められる。
(28) ムLsニ Ls-Ls(O=I) 






























Cρ kcal/kff K=0.240l (冷却器内)
Cv kcal/kff K二 0.2255 (燃焼過程)
Kbニ1.40 (過給機内)
応cニ1.33 (圧縮過程)
Ke = 1.31 (燃焼膨長過程)
応γ=1.36 (タ ピン内)
N rρm =2000 
Vc m3二 6.43XlO-4
Vh m3 =9.0X lO •. 3 
To 0 K =288 
TD 0 K =2273 
T 1 0 K = 208 -288 
P 0 kg / cm ' = 1.033 
PD kg/cm2=60-100 























































36 PD"'80 kg/cm2 
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(a)締切比βによる変化
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